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One of the projects relating to phasing out of 
the Diploma School was the converting of pre­
vious graduate nurse records to a more compact 
and efficient microfiche system compatible with 
that of the College of Allied Health Sciences. This 
would involve transfer of over 5,000 graduate 
records into the office of the Registrar of the Col­
lege of Allied Health Sciences. 
At the request of the graduating class, Miss 
Patricia Zarella ('51) R.N., B.S.N., delivered the 
Commencement address for the 59 graduates Fig, 
79). 
Fig. 79. Graduating Class (1980). 
Fi4ii"1pl:l. 
Babins, Irene, MD (Repka) 
Bader, Debra, PA 
Bonnett, Kimberly, PA (Boyce) 
Boylan, Martha, NJ 
Bradley, Suzanne, NC 
Bressi, Lisa, NJ (Auletta) 
Browne, Kathleen, PA (Rodriguez) 
Budnick, Karen, PA (Troppman) 
Carley, Kathleen 
Cooney, Cecilia, PA 
Crane, Francine, PA 
Donohue, Kathleen 
Edick, Raymond, PA 
Enget Joanne, VA (Robinson) 
Fisher, Susan 
Focht Barbara, NJ (Hochuli) 
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Franchetti, Rose, Pi\ (Stapleton) 
Gallagher, Nancy, NJ (Smith) 
Gallo, Karen, PA 
Gordon, Linda, PA (Tucker) 
Graham, Debra, PA (McGarry) 
Grantham, Linda, OR 
Grzywacz, Karen 
Hardy, Kimberlin 
Hluchy, Gay, NJ 
Houghton, Denise, PA 
Hoyt, Susan, PA 
Kelly, Lisa, PA (Sakser) 
Koch, Terri, PA (Martin) 
Koehl, Donna 
Kopistansky, Christine, PA 
Lee, Leisa, PA (Krespan) 
Lindenmuth, Patricia, PA (Matlack) 
Loux, Melody, PA 
Marcolina, Lynn, PA 
Marcussen, Kristi, PA 
Mihalanas, Angela, PA (Siliani) 
Morris, Pamela, PA
 
Morrow, Paul
 
Moyer, Suzanna
 
Pantalone, Marla, DE (Carpenter)
 
Paul, Laurie, PA (Strassman)
 
Power, Elizabeth, PA
 
Pritts, Nancy (Rose)
 
Ritaldato, Angela (Dages)
 
Rubin, Debra
 
Santoro, J., NJ (Stone)
 
Schmidt, Joanne
 
Schuster, Madonna
 
Shaffer, Lori (Wehner)
 
Sheaffer, Susan, CA (Schwab)
 
Souder, Sandra (Sisk)
 
Spaeth, Sylvia, PA (Brayton)
 
Tichian, Tamara, NJ (Magenta)
 
Tregear, Kathleen, TX
 
Welsh, Melinda (Hardy)
 
White, Rebecca White, Sara, PA
 
Zlotnik, Barbara
 
Doris E. Bowman, R.N., M.S.Ed. 
Oircoor, School of "ur~ing 
Margaret C. McClean, R.D., M.S. 
Assistant Director 
Margar(~1 J. MacKen7ie, R.N., M.S. 
GUl(J.ln((' C(WIl<,..dor 
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During the previous three-year phase-out of 
the School of Nursing, a loyal Faculty had main­
tained the same standards of excellence that had 
characterized the school since its founding in 1891. 
The last Commencement was held on June 10, 
at which time the 38 graduates marched under 
the traditional arch of Roses (Fig. 80). 
The last of 5,087 graduates to receive the di­
ploma and pin was Linda M. Yarnall (Fig. 81). 
She received the Women's Board Prize for dem­
onstrating the greatest versatility and coopera­
tion in nursing care. 
The Address was delivered by Kathleen A. 
Carlson, R.N. ('68), Assistant Executive Director, 
Pennsylvania Nurses Association (Fig. 82). 
Commitment to Excellence (1982) by Andre W. 
Shearer chronicled the 91-history of the School. 
Fig. 80. Last walk through the Arch of Roses (Graduation, 1982). 
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Barna, Karen
 
Carmody, Suzanne
 
Carter, Deborah (Roberts)
 
Cava, Deborah (Frye)
 
Chialastri, David, FA
 
Comerford, Dawn, NJ (Kasper)
 
Dalgliesh, Susan (Keeley)
 
Farrell, Jacqueline, PA (Jones)
 
Fink, Theresa, PA (Markert)
 
Flynn, Patricia, PA (Corey)
 
Heim, Theresa, NC (Cook)
 
Heinick, Maryann
 
Holohan, Ellen
 
Howie, Anne, PA (Mercede)
 
Jenkins, Patricia, PA (Barnard)
 
Kominsky, Barbara, NJ (Leone)
 
Krebs, Sandra, PA (0'Amelio)
 
Linardo, Jane, NJ (McClory)
 
Mayer, Christina
 
McCarthy, Cheryl, NJ (Furman)
 
McGarrigle, Theresa, PA (Healy)
 
Meisner, Carol (Greene)
 
Mengel, Marie, PA (Mackenzie)
 
Molineaux, Cheryl (Rahilly)
 
a'Kane, Margaret, NJ (DeNicola)
 
Peterson, Catherine, NJ
 
Pollock, Francine, PA (Miller)
 
Ramsey, Nona
 
Santangelo, Kathleen
 
Solecki, Susan, PA
 
Stanton, Duane
 
Stern, Christine
 
Sylvester, Theresa, PA
 
Tanner, Karen, MA (Frick)
 
Waldron, Marie, NC (Hopkins)
 
Wolf, Lisa, PA (Turco)
 
Woods, Katherine, NJ (Cava)
 
Yarnall, Linda, PA (Sohanic)
 
Fig. 81. Linda M. Yarnall ('82), last graduate of Diploma 
School. 
Fig. 82. Kathleen A. Carlson ('68), R.N. delivered the final 
Commencement Address (1982). 
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Abbott, Judith Jean, 1965
 
Abel, Lucy E., 1943
 
Abele, Dianne Katherine, 1963
 
Achenbach, Helen Phoebe, 1957
 
Acheson, Viola, 1927
 
Adams, Dora, 1932
 
Adams, Emily May, 1963
 
Adams, Judith Anne, 1972
 
Adams, Kathleen Beatrice, 1951
 
Adams, Kathryn S., 1937
 
Adams, Martha, 1914
 
Adams, Ruth S., 1934
 
Aikens, Bessie, 1896
 
Ainsworth, Sara L., 1935
 
Akers, Martha c., 1926
 
Akers, Mary A., 1930
 
Albert, Ann Pauline, 1950
 
Albert, Ruth Helen, 1946
 
Albrecht, Susan Evelyn, 1980
 
Albright, Mary E., 1925
 
Albright, Mary Eileen, 1948
 
Albright, Nancy, 1953
 
Alcoy, Kathy Lee, 1979
 
Alder, Willie L., 1931
 
Alderfer, Geneva Inez, 1954
 
Aldersley, Mary Erica, 1973
 
Aleski, Patricia Ann, 1978
 
Alexander, Anne, 1942
 
Alexander, Ida M., 1919
 
Alexander, Mary Ella, 1947
 
Aliantro, Barbara Louise, 1957
 
Allen, Jean Lindsay, 1963
 
Allen, Judith Carole, 1966
 
Allen, Kathleen Rae, 1966
 
Allen, Mary, 1907
 
Allen, Mattie, 1915
 
Allison, Mae Elizabeth, 1946
 
Allison, Virginia, 1904
 
Alston, Mary Louise, 1929
 
Alwine, Virginia E., 1944
 
Amabile, Jean Marie, 1967
 
Ambrose, Marlene Mary, 1956
 
Ambrose, Natalie K., 1956
 
Ammarell, Eileen Louise, 1972
 
Ammerman, Reba E" 1941
 
Ammons, Gail Joan, 1965
 
Amorose, Doris Dolores, 1955
 
Anderson, Deborah Jean, 1979
 
Anderson, Elaine Faithe, 1946
 
Anderson, Louise Marie, 1971
 
Anderson, Mary Ann, 1952
 
Anderson, Mary Jane, 1941
 
Anderson, Twila Beatrice, 1950
 
Anderson, Velma G., 1936
 
Andrews, Alma I., 1932
 
Angelo, Anne Louise, 1957
 
Angelo, Rose Marie, 1954
 
Angert, Helen Marie, 1956
 
Angle, Nell, 1909
 
Anglim, Rosemary, 1968
 
Angwin, Lillian, 1928
 
Ankenbrand, Kathryne Margaret, 1976
 
Anstine, Dorcas R., 1931
 
Antes, Alvirda, 1910
 
Antes, Margaret S., 1949
 
Anthony, Blanche M" 1926
 
Appell, Patricia, 1971
 
Applebaum, Sydney Marilyn, 1955
 
Archer, Mary Joanne, 1948
 
Ardos, Martha Anne, 1963
 
Arena, Kim Veronica, 1973
 
Armitage, Esther D., 1940
 
Armstrong, Gertrude, 1911
 
Armstrong, Margaret 0" 1935
 
Armstrong, Marie, 1969
 
Armstrong, Mary, 1893
 
Arnold, Betty Lynn, 1976
 
Arnold, Eileen Johanna, 1968
 
Arnold, Gladys N., 1932
 
Arnold, Janet Lynne, 1962
 
Arnold, Marjorie E., 1956
 
Arnold, Stephanie Eleanor, 1961
 
Arthur, Elizabeth J., 1921
 
Artis, Mary Catherine, 1979
 
Artley, Mary, 1922
 
Artman, Ethel M., 1934
 
Aschenbach, Gretchen Alta, 1957
 
Ashby, Christine, 1967
 
Aspinwall, Linda Lee, 1978
 
Aubrey, Rosemary, 1967
 
Auerbach, Denise Lynn, 1972
 
Aufferman, Carole Orpah, 1962
 
Augustine, LaVerne Rosalie, 1949
 
Aukerman, Catherine Harriet, 1973
 
Auman, Linda, 1958
 
Aumiller, Mildred L., 1934
 
Austin, Hazel E., 1927
 
Avery, Virginia S" 1930
 
Axelson, Roanne Ingrid, 1964
 
Ayres, Nancy Welfer, 1966
 
Baals, Karen Jane, 1973
 
Babins, Irene Faye, 1981
 
Bachers, Arlene Weaver, 1959
 
Bachman, Barbara Ann, 1977
 
Bader, Debra Ann, 1981
 
Badorf, Florence L., 1929
 
Badorf, Myra, 1917
 
Baer, C. Thelma, 1929
 
Baer, Jacqueline Kay, 1946
 
Baginski, Bertha J., 1944
 
Bahner, Emma M., 1931
 
Bailey, Barbara Ann, 1948
 
Bailey, Carol Ann, 1964
 
Baird, Dorothy A, 1956
 
Baird, Ledjie Roth, 1967
 
Baird, Ruth E., 1935
 
Baker, Cora, 1910
 
Baker, Frances A" 1927
 
Baker, Katherine, 1898
 
Baker, Lillian S., 1942
 
Baker, Marguerite Alice, 1946
 
Baker, Myrtle, 1910
 
Bakkelid, Johanna, 1924
 
Balavage, Teresa E., 1930
 
Baldino, Denise, 1976
 
Baldwin, Marjorie H., 1943
 
Ball, Janet Elaine, 1968
 
Ball, Marjorie Maud, 1949
 
Balmer, Joanne Marie, 1967
 
Baloga, Marie L., 1947
 
Bankert, Karen Lynn, 1976
 
Banks, Lucy Emma, 1947
 
Banks, Mary Sue, 1940
 
Baran, Ellen Carolyn, 1950
 
Barbee, Annette Theresa, 1967
 
Barboun, Judith Elizabeth, 1978
 
Barbour, Josephine c., 1941
 
Barbour, Linda Mae, 1969
 
Barcalow, Mary, 1910
 
Barcelou, Carol Ann, 1963
 
Barclay, Mary Elizabeth, 1951
 
Barclay, Suzanne Johnston, 1966
 
Bardfeld, Alice Rebecca, 1969
 
Bardo, Grace M., 1936
 
Bareuther, June Bertha, 1951
 
Barfield, Eileen Edythe, 1972
 
Bargar, Margery E., 1928
 
Barlieb, Pearl Virginia, 1958
 
Barna, Karen Anne, 1982
 
Barner, Ann Kay, 1947
 
Barnett, Marguerite, 1914
 
Barnhart, Bernice, 1925
 
Barnum, Karen Elizabeth, 1968
 
Barraclough, Dale Ann, 1975
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Barrett, Barbara Jane, 1958
 
Barrett, Phyllis Mae, 1954
 
Barritt, Ruth, 1935
 
Barron, Ann Louise, 1961
 
Barry, Marion Lorraine, 1950
 
Barry, Susan Ann, 1980
 
Bartello, Sandra Lou, 1967
 
Bartholomew, Anne Marie, 1966
 
Bartilucci, Marianne, 1967
 
Bartkowski, Andrea Mary, 1965
 
Bartlett, Helen G., 1928
 
Bartley, Mary, 1913
 
Bartolone, Marianne, 1971
 
Barton, Dorothea Elizabeth, 1960
 
Bartoszek, Maryanne, 1975
 
Barut, Theresa, 1979
 
Bashore, Edith, 1925
 
Basler, Margaret Mary, 1948
 
Bastian, Kathryn V, 1938
 
Bateman, Helen, 1913
 
Bates, Dorothy V, 1932
 
Bathgate, Jessie, 1939
 
Battin, Marian I., 1935
 
Battram, Audrey Ann, 1958
 
Baublitz, Judy Ann, 1966
 
Bauder, Mary E., 1929
 
Bauer, Nancy Jane, 1975
 
Baumgartner, Cheryl Anne, 1972
 
Bauschard, Jeanette Rachel, 1950
 
Baxter, Carol Russell, 1960
 
Baxter, Cynthia Lee, 1979
 
Baxter, Louise Ann, 1962
 
Bay, A. Ruth, 1933
 
Bealer, Maryann, 1966
 
Beans, Lois, 1943
 
Bear, Carrie, 1893
 
Beard, Barbara Jane, 1958
 
Beard, Jane Elizabeth, 1952
 
Beard, Jean Elizabeth, 1949
 
Beard, Mary Jean, 1958
 
Beard, Nancy Elizabeth, 1958
 
Beattie, LaDean Ruth, 1947
 
Beatty, Melody Ann, 1969
 
Bechtel, Elizabeth Ann, 1952
 
Bechtel, Emma, 1912
 
Bechtold, Mary Catherine, 1949
 
Beck, Betty Anne, 1977
 
Beck, Carol Ann, 1971
 
Beck, Dorothy M., 1938
 
Beck, Janice Barbara, 1952
 
Beck, Mary, 1923
 
Becker, Carol Arlene, 1962
 
Becker, Gloria LaRaine, 1946
 
Becker, Pearl B., 1929
 
Bedford, Jeanette, 1938
 
Beener, Paula Ruth, 1967
 
Beer, Jane Yingling, 1946
 
Beiermeister, Elizabeth Ann, 1962
 
Beisel, Claire Adele, 1953
 
Bell, Bertha A., 1931
 
Bell, Florence Anna Mac, 1947
 
Bell, Crace, 1942
 
Bell, Hilda, 1931
 
Bell, Mary Louise, 1949
 
Bellace, Diane Marie, 1979
 
Belmonte, Marie Margaret, 1970
 
Beloff, Bertha Marie, 1949
 
Bender, Jill Diane, 1967
 
Bender, Joanne, 1973
 
Benedict, Augusta, 1931
 
Benedict, Mary A., 1943
 
Benn, Mary Kay, 1964
 
Benner, Wilma V, 1938
 
Bennett, Ann Marie, 1974
 
Bennett, Claudia Twilley, 1965
 
Bennett, Dorothy, 1920
 
Bennett, Evalyn c., 1908
 
Bennett, Mary Louise, 1965
 
Benninger, Ruth M., 1928
 
Bergdoll, Susan Amy, 1980
 
Bergey, Sara R., 1914
 
Bergner, Anne, 1925
 
Bergner, Marilyn, 1969
 
Berk, Donna Maria, 1979
 
Berkowitz, Susane Jane, 1966
 
Berlin, Elizabeth, 1922
 
Bernd, Jeanne Trappe, 1946
 
Berry, Barbara Ann, 1962
 
Berry, Kathryn Cecelia, 1959
 
Bertolet, Joyce Elaine, 1956
 
Bertram, Denise Eileen, 1975
 
Bervinchak, Marion, 1957
 
Besecker, Hazel B., 1929
 
Besecker, Janet c., 1931
 
Betz, Janet Lynne, 1970
 
Bevan, Mary E., 1928
 
Bewley, June L., 1942
 
Beyer, Edith, 1923
 
Beyer, Virginia Claire, 1965
 
Biache, Madeline Frances, 1972
 
Bias, Dolores Sylvia, 1956
 
Bickel, H. Virginia, 1937
 
Biddle, Anna E., 1935
 
Bielan, Laura Jean, 1947
 
Bigney, Henrietta, 1920
 
Bilancio, Rose, 1939
 
Bilbrough, Betty Jean, 1960
 
Bilger, Lois Marion, 1948
 
Bille, Sherrie Arnita, 1976
 
Billig, Mary Hope, 1954
 
Bingaman, Linda Susan, 1975
 
Ringel, Esther A., 1928
 
Bingman, Betty L., 1956
 
Binns, Pearl Jean, 1951
 
Birch, Margaret Judith, 1974
 
Bird, Crace E., 1939
 
Bishop, Esther, 1919
 
Bishop, Viola M., 1927
 
Bisson, Judith Ann, 1974
 
Biswanger, Frieda, 1899
 
Bitner, Effie, 1918
 
Bivans, Mary Lois, 1952
 
Bixler, Beatrice H., 1926
 
Bjork, Carol Ruth, 1955
 
Black, Dorothy M., 1937
 
Black, Helen Jane, 1947
 
Black, Lavina A., 1928
 
Black, Lydia Ann, 1916
 
Black, Mabel, 1917
 
Blackburn, Sara R., 1933
 
Blacksmith, Anna M., 1935
 
Blair, Nancy Margaret, 1957
 
Blake, Catherine, 1970
 
Blake, Margaret R., 1934
 
Blanche, R. Ernaline, 1930
 
Blanche, T., 1931
 
Bland, Rachel, 1902
 
B1ankemeyer, Anne, 1976
 
Blasko, Joan Kathleen, 1952
 
Blauvelt, Carole Ann, 1967
 
Bless, Cecelia E., 1930
 
Blessing, Helen K., 1924
 
Blevins, Rachel, 1923
 
Blizzard, Mina L., 1943
 
Blome, Marion Blanche, 1970
 
Blubaugh, Diane Marie, 1975
 
Blum, Eileen, 1971
 
Blumberg, Janet Lorraine, 1962
 
Boczkowski, Irene Agnes, 1949
 
Boeckel, Lois Mae, 1958
 
Boehly, Cheryl Lynn, 1976
 
Boehme, Louise, 1902
 
Boehmler, Elizabeth K., 1960
 
Boehret, Alice c., 1942
 
Boedin, Paully J., 1953
 
Boggess, Flora M., 1922
 
Bohland, Evelyn Virginia, 1952
 
Bohlin, lielen, 1920
 
Bohn, Lillian M., 1936
 
Bokal, Barbara Louise, 1969
 
Bolig, Alice c., 1960
 
Boller, Mabel G., 1914
 
Bollinger, Julia Catherine, 1954
 
Bolton, Catherine Louise, 1951
 
Bonaccurson, Marie Angela, 1955
 
Bond, Mary Alice, 1951
 
Bonder, Susan Marie, 1976
 
Bonenberger, Mary E., 1926
 
Bonham, Patricia Ann, 1974
 
Bonikowski, Leona Marie, 1956
 
Bonnacorsi, Donna Lee, 1977
 
Bonner, Margaret Agnes, 1962
 
Bonnetl, Kimberly Lynn, 1981
 
Boothby, Frances Mary, 1971
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Borgard, Beth Louise, 1980
 
Borowski, Theophilia A. T., 1938
 
Borrell, Barbara Joan, 1961
 
Bortner, Margaret Elizabeth, 1948
 
Boschert, Alice J., 1942
 
Bostic, India, 1919
 
Botdorf, Esther, 1923
 
Botz, Mildred M., 1930
 
Bouregy, Pamela Lynn, 1973
 
Bouyer, Barbara, 1978
 
Bowen, Barbara Ann, 1953
 
Bowen, Joan Elsie, 1962
 
Bowen, Lillian E., 1917
 
Bowen, Ruth B., 1910
 
Bower, Sara Brook, 1893
 
Bowers, Marion E., 1928
 
Bowers, Mary Catherine, 1946
 
Bowes, Mary Josephine, 1975
 
Bowlby, Alice M., 1930
 
Bowler, Patricia Anne, 1976
 
Bowman, Doris E., 1942
 
Bowman, Mary Alice, 1934
 
Bowmaster, Edna 0., 1943
 
Bowmaster, Isaphine A., 1934
 
Bowser, Mary Esther, 1923
 
Boyd, Barbara Anne, 1953
 
Boyd, Denise Anne, 1974
 
Boyd, Elsa v., 1938
 
Boyer, Amanda, 1911
 
Boyer, Arlene Romaine, 1959
 
Boyer, Ellen Kay, 1972
 
Boyer, Esther, 1899
 
Boyer, Evelyn G., 1929
 
Boyer, Sally Elizabeth, 1962
 
Boyeronus, Sharon Stephanie, 1965
 
Boyeronus, Susan, 1970
 
Boylan, Martha, 1981
 
Boyle, Carole, 1978
 
Boyle, Catherine M., 1943
 
Boyle, Debora Kay, 1974
 
Boyle, Elizabeth, 1975
 
Boyle, Ellen, 1962
 
Boyle, Theresa Marie, 1973
 
Bozarth, Virginia June, 1968
 
Bradbury, Barbara Jane, 1979
 
Bradley, Suzanne Fay, 1981
 
Bradshaw, Carolyn Patricia, 1978
 
Brady, Karen Anne, 1967
 
Brady, Mary Ann, 1980
 
Brady, Maureen Ann, 1977
 
Brainard, Margaret E., 1943
 
Braithwaite, Barbara Ann, 1961
 
Brandt, Ruth Elizabeth, 1946
 
Bratton, Anne L., 1925
 
Braucher, Kathy Ann, 1972
 
Bray, Martha R., 1926
 
Bray, Ruth, 1910
 
Brazanson, Almira, 1904
 
Brechin, Mae, 1918
 
Brecker, Mary Louise, 1966
 
Brede, Dorothy M., 1936
 
Breder, Cheryl Toni, 1973
 
Breen, Mercedes Frances, 1948
 
Bregman, Marsha, 1964
 
Breidenthal, Sally Ann, 1967
 
Breinig, Anna E., 1934
 
Breisch, Harriet E., 1933
 
Brendle, Minerva A., 1931
 
Brennan, Nadine D., 1980
 
Brennan, Patricia Ann, 1960
 
Brenneman, Blanche, 1910
 
Bressi, Lisa, 1981
 
Breth, Mary c., 1926
 
Bretschneider, Marie, 1963
 
Breunig, Grace E., 1928
 
Brewer, Deborah Ann, 1972
 
Brewer, Myrtle, 1916
 
Brian, Cheryl Lynn, 1979
 
Brice, Maureen Mary, 1966
 
Bricker, Sharon Linda, 1963
 
Briggs, Margaret L., 1938
 
Briley, Patricia Kay, 1971
 
Brinkman, Anna c., 1927
 
Brittan, Eunice Lillian, 1960
 
Broadwater, Susan Ann, 1973
 
Brock, Doris Jean, 1973
 
Brock, Joan Marie, 1954
 
Brodginski, Louise Pauline, 1946
 
Brokenshire, Mildred, 1948
 
Brooke, Martha, 1909
 
Brooke, Mary, 1899
 
Brooks, Harris Herbert, 1977
 
Broomall, Lynda Lee, 1971
 
Brosious, Joann Ruth, 1963
 
Brough, Elizabeth Caroline, 1963
 
Brown, Barbara Mildred, 1949
 
Brown, Carolyn Ruth, 1969
 
Brown, Clara, 1914
 
Brown, Cynthia Barrett, 1977
 
Brown, Dorothy J., 1955
 
Brown, Evelyn, 1919
 
Brown, Frances Amy, 1946
 
Brown, Lorraine, 1944
 
Brown, Margaret, 1898
 
Brown, Mary Louise, 1958
 
Brown, Mildred G., 1933
 
Brown, Ruth Ann, 1961
 
Brown, Shirley Alice, 1955
 
Brown, Violet, 1903
 
Browne, Kathleen Nora, 1981
 
Browne, Margaret Ann, 1968
 
Browning, Florence J., 1916
 
Browning, Rebecca v., 1940
 
Brownstein, Annette, 1971
 
Brubaker, Marion E., 1931
 
Bruch, Florence, 1909
 
Brucker, Suzanne Carol, 1968
 
Brumbaugh, Ruth, 1931
 
Brunner, Clara M., 1923
 
Brunner, Miriam L., 1939
 
Bruno, Lorraine Philomena, 1956
 
Brunt, Caroline Janet, 1969
 
Bryan, A. Lucille, 1926
 
Bryan, Anita, 1938
 
Bryant, Myrtle I., 1933
 
Buchanan, Theresa Shirley, 1955
 
Bucher, Mildred, 1932
 
Buck, Blanche E., 1931
 
Buckman, Leila, 1912
 
Budash, Mary Margaret, 1962
 
Budnick, Karen Anita, 1981
 
Budnicki, Barbara Ann, 1978
 
Buechley, Ellen Letitia, 1967
 
Buehler, Virginia May, 1967
 
Buffum, Marie Adeline, 1947
 
Bugen, Sharon, 1969
 
Buggy, Christine Anne, 1979
 
Bulette, Dorothea, 1932
 
Bulkley, Catherine Laurel, 1960
 
Bullock, Ruth Rilla, 1948
 
Bumgardner, M. Louise, 1933
 
Bundens, Jeanne Anne, 1980
 
Bundens, Mary Carol, 1964
 
Bundy, M. Grace, 1931
 
Bunker, Ruth Sandra, 1957
 
Burd, Mildred Rose, 1947
 
Burdett, Deborah Lee, 1969
 
Burg, Rhoda A. M., 1942
 
Burger, Linda Jean, 1970
 
Burgess, Kitty Louise, 1969
 
Burggraf, Harriet S., 1931
 
Burke, Doris Alice, 1948
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Burke, Paulette, 1968
 
Burkeitt, Lisa, 1980
 
Burkhalter, Helen I., 1929
 
Burkholder, Elyse Anne, 1964
 
Burkowski, Ruth, 1960
 
Burns, Eleanor, 1943
 
Burns, Valerie c., 1980
 
Burrell, Susan Anne, 1978
 
Burrows-Pegg, Margaret, 1957
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Buscher, Donna Lynn, 1968
 
Bush, Lemos, 1910
 
Bush, Margaret, 1913
 
Bushek, Josephine M. A., 1939
 
Bushek, Theresa B., 1949
 
Bushey, Buddy Jeanne, 1958
 
Butler, Alice E., 1946
 
Butler, Dorcas L., 1944
 
Butler, Frances, 1916
 
Butler, Judith Ann, 1963
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